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論 文 内 容 の 要 旨
医療技術の経済評価で質調整生存年（Quality Adjusted Life Years：以下，QALY）算出の際に必
要となるのが健康関連QOL（以下，HRQL）指標の中の効用値尺度であるが，日本語版として利用可
能なものは，EuroQol-５ Dimension３-level（以下，EQ-５D-３L），EuroQol-５ Dimension ５-level（以
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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本論「Comparison of utility measures in stroke patients using item response theory analysis」は，
項目反応理論（item response theory：IRT）分析を用いて，健康関連QOLの中でもインデックス
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